






Albanesse v. Georgius Albanesse 
Aldemaresco cf. Aloisius (Loysius) Al-
demaresco 
Aloisius (Loysius) Aldemaresco, de 
Neapoli, miles regius, regni Scici-
lie marescalcus, regis vicarius reg-
norum Dalmacie et Croacie 14−15, 
20, 109, 160 
Aloysius de Matafaris, nobilis ciuis Ia-
dre 80 
Andrea, voyuoda Transiluano 89 
Andrea protomagistri, quondam cf. 
Dobra relicta Andree protomagis-
tri, Iacobus 
Andrea de Cesamis, nobilis ciuis Iadre 
90 
AndreaMerdesich cf. Dobra relicta 
quondam Andree Merdesich 
Andrea Misseçanich, olim presbiter de 
Iadra 135 
Andrea quondam Nicolai de Grisogo-
nis, nobilis ciuis Iadre, rector ciu-
itatis Iadre 16 
Andrea Riço de Venetiis, imperiali au-
ctoritate notarium 91 
Andriolus de Dimine, regius miles, 
nobilis ciuis Arbenssis 55−56 
Angelus de Galgano de sancto Zimig-
nano (Ancello, Angellus Galgani 
de Sancto Geminiano), ciuis et 
habitator Iadre 78, 97−99 
Anthoninus condam Colani de Cipri-
ano, nobilis ciuis Iadre 117−118 
Anthonius condam Nicolai Alegri, de 
castro Turris Palmarum publicus 
imperiali auctoritate notarius 140 
Antonius de Penna, secretarius, can-
celarius et familaris domini regis 
Ladislaui 14, 22, 42, 160 
Antonius de Grisogonis, miles regius, 
nobilis ciuis Iadre, rector ciuitatis 
Iadre 19, 68−69 
Antonius de Prouincia, familiaris regis 
65−66 
Areçio, de cf. Donatus 
Arimondus cf. Petrus Arimondo 
Arnaldus quondam Gerardi, cancella-
rius et familiaris insigniti et 
excellentis domini Iohannis de 
Lusignano 67 
Articucius olim Dominici de Riuig-
nano, olim publicus imperiali au-
ctoritate notarius et iudex ordina-
rius et iuratum notarius comunis 
Iadre 131−132 




Baçe cf. Petrus Baçe 
Baçotich cf. Vlatchus Baçotich 
Baldesar de Capresio (Baldasar de Ca-
presio), miles regius, comes Iadre 
14, 16, 39, 63, 102 
Ballante, de cf. Franciscus de Ballante, 
Petrucius de Ballante 
Banich de genere Virieuich cf. Paulus 
Banich, Thomas Banich 
banissa relicta quondam Vullconis 
Bani 41 
Bartholus de Serçana, sindicus et pro-
curator fratalie sancti Siluestrii de 
Iadra 134 
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Bartholomeus Annobonis cf. Petrus 
quondam Bartholomeii Annobo-
nis 
Becich de genere Victorich cf. Nicola 
quondam Crisianii, Matheus Cri-
sancich, Petrus quondam Crisia-
nii, Stipissa quondam Crisianii 
Becich 
Beçich cf. Nicola Beçich, Perollus 
Beçich 
Begna, de cf. Cosa, Cosa quondam 
Mathei, Dobrolus quondam Gri-
sogoni, Grisogon, Paulus 
Belletich cf. Dobroa Belletich 
Belloa Priboy, Morelachus, habitator 
Iadre 179 
Benedictus Medenichich 124 
Bercouich cf. Dobreta Bercouich 
Berscouich cf. Zore Berscouich 
Bertonich cf. Iohannes Bertonich 
Bicctouici cf. Iohannes Bicctouici 
Bilsa, magister marenghonus, comis-
sarius olim magistri Filipi Pulle 
calefati de Iadra 19−20 
Blaxius, Tyniniensi episopus 89 
Blaxius condam Georgii de Soppe, no-
bilis ciuis Iadre, rector ciuitatis Ia-
dre 19, 96 
______ cf. Marinus quondam Blaxii 
Bogaffç Posnanouich, Vlachus de Cat-
hono Iffchi Merfçich 190 
Bogdanich cf. Butchus, Gregorius 
condam Iuray, Iacobus condam 
Iuray, Iohannes condam Iuray, 
Pribislauus 
Bogdanus Soldanich cf. Iohannes 
quondam Bogdani Soldanich 
Bogdanus Vernicich, de villa Sancte 
Marie 157 
______ cf. Nicola Bogdani Vernicich 
Bogdanus de genere Rasuaglane cf. 
Georgius quondam Bogdani 
Bombich cf. Iurchus Bombich 
Bonifacius, diuina prouidencia pape 
noni 32, 34−35, 38, 72 
Braconich de genere Drusich cf. Da-
mianus Braconich 
Branchus comes de genere Subich cf. 
Domianus olim comitis Branchi, 
Iohannes olim comitis Branchi 
Brancouich cf. Ellias Brancouich 
Brata (Bratha) vxor Pribislaui Bogda-
nich, de Prascoich 92−93 
Bribislaf Ziuetich, Morelachus de ca-
tono Crayssich 1004 
Bublbo, de cf. Iohannes de Bublbo 
Buçich cf. Tomasius Buçich 
Budacich cf. Butchus Budacich, Pau-
lus Budaçich 
Budacus de genere Cuchari cf. Grego-
rius quondam Budaci, Miclous 
Budacich 
Budinich cf. Radoyochus Budinich 
Budislauus, comes de Crobauia 22 
Budonich cf. Ratchus Budonich 
Budonich, de genere cf. Iuan Neorich  
Butanich cf. Rademanus Butanich 
Butchus, villanus 101 
Butchus Bogdanich, de Nadino 108−
109 
Butchus Budacich, gastaldio fratalie 
sancti Siluestrii de Iadra 134 
Butchus Cotciça (Cucich) de genere 
Cacich cf. Carolus quondam 
Butchi Cotciça, Iohannes (Iuanes) 




Caçanich de genere Laçniçich cf. 
Thomas Caçanich 
Caçichi ______ de genere cf. Carolus 
quondam Butchi Cotciça, Geor-
gius (Iuray) quondam Vlatchi, 
Gregorius Marcouich, Gregorius 
quondam Clapci, Iohannes (Iua-
nes) quondam Butchi Cotciça, 
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Michael Petrouich, Michael quon-
dam Clapci (Michael Clapcich), 
Michael quondam Iohannis Mic-
hallgeuich, Milgostus quondam 
Clapci, Petrus quondam Radeni, 
Vlatchus Petri quondam Radeni 
Calcina, de cf. Damianus 
Canatorta cf. Francischina vxor Marci, 
Geronimus filius Marci 
Capresio, de cf. Baldesar  
Carinus, presbiter, canonicus Iadre 15 
Carinus Zupançich de genere Polet-
hissich 85 
Carlucius de Turri, de Neapoli, famili-
aris domini regis 94 
Carlus de Possedaria, olim ... cf. Geor-
gius quondam Carli de Possedaria 
Carolus, comes de Crobauia 
Carolus, rex Vngarie etc., olim 113 
Carolus quondam Butchi Cotciça 
(Carollus Butcouich) de genere 
Cacich 34−35, 85−86, 105−106, 
122−123, 126, 185, 189 
______ cf. Margarita vxor Caroli 
quondam Butchi 
Carolus quondam Marini de Ginano, 
nobilis ciuis Iadre 178−179 
Casulis, de cf. Iohannes quondam 
Baldinocti de Baldinoctis 
Catania, de cf. Franciscus de Catania  
Catherina relicta ser Mauri de Griso-
gonis 96 
Cergnaçich cf. Marcus Cergnaçich 
Cernosich cf. Simon Cernosich 
Cesamis, de cf. Andrea, Iacobus 
Chernoeuich cf. Derchus (Deycho), 
Pripchus, Vochmir 
Cheruatin Ratchouich de genere 
Ptiçarii 182 
Cheruatinich, merçarius de Iadra 189 
Chrani de genere Chuprinich cf. Gre-
gorius comitis Michaelis filii 
quondam comitis Chrani de ge-
nere Chuprinich 
Christoforus dictus Stangilinus, de 
Monte Olliueti 86−87 
Christoporus de Arbo, frater et guardi-
anus monasterii et fratrum sancti 
Francisci de Iadra 134 
Chuberianich, de generatione cf. Ge-
orgius olim comitis Georgii, Geor-
gius olim comitis Stefani, Lucacius 
olim comitis Radoslaui, Gerdus 
olim comitis Vlcii, Gregorius co-
mitis Michaelis filii quondam co-
mitis Chrani, Marcus olim comitis 
Terqui, Nouachus olim comitis 
Georgii, Stefanus Lapcii, Stefanus 
olim Harnoui 
Cichus Lucii Jacobi, de Montepagano 
partis Aprucie 110 
Cikow, magister tauernicorum 89 
Cipaç, Vlaconus 54 
Cipriano, de cf. Anthoninus condam 
Colani, Colanus, Lucas 
Ciualellis, de cf. Cressius, Iohannes, 
Marchus 
Ciuitchus Marcouich 188 
Ciuitoe condam Vladichi Trubinich, 
de Dobrouoda 120−121 
Clapaç Cunicich 15 
Clapaç Radinich de genere Cacich 34 
______ cf. Gregorius quondam Clapci, 
Michael quondam Clapci (Mic-
hael Clapcich), Milgostus quon-
dam Clapci 
Çoich de genere Mogorouich cf. Iuan-
nes Çoich 
Colanus, prebiter 171 
Colanus de Cipriano cf. Anthoninus 
condam Colani 
Colanus de Matafarris, nobilis ciuis 
Iadre 64−66 
______ cf. Gasparus Colani de Mata-
farris, Guido Colani 
Collomanus, episopus Iaurensis 89 
comes Corbauie cf. Carlus, comes de 
Crobauia; Budislauus, comes de 
Crobauia 
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Copitanich cf. Doymus Stephani Co-
pitanich 
Corenich cf. Pribil quondam Teuerfch 
Corenich 
Cosa quondam Mathei de Begna, no-
bilis cuius Iadre 68−69, 77−79 
Cosmich cf. Nicola Cosmich 
Couaçich cf. Rusman Couaçich 
Cotugnane, de genere cf. Ifficus, Si-
mon condam Iacobi 
Cranich cf. Micouillus Cranich 
Crayslauus Prodanich, Vlachus de 
Cathono Iffchi Merfçich 190 
Crayssich cf. Iacobus Crayssich 
Cressaua, de cf. Cressius  
Cressius, prebiter 171 
Cressius condam Marci de Grubona, 
nobilis ciuis Iadre 96 
Cressius de Ciualellis, nobilis ciuis Ia-
dre 96 
Cressius de Cressaua, nobilis ciuis Ia-
dre 87 
Cressius de Zadulinis, regius miles, 
nobilis ciuis Iadre, rector ciuitatis 
Iadre 16, 88 
Criffçich de genere Virieuich cf. Io-
hannes condam Iuray 
Crisanouich cf. Misglen Crisanouich 
Crisianus Becich de genere Victorich 
cf. Nicola quondam Crisianii, Ma-
theus Crisancich, Petrus quondam 
Crisianii, Stipissa quondam Crisi-
anii 
Crisani Smulich de genere Vireuich cf. 
Stanislauus Merganus quondam 
Crisani Smulich 
Cruçillich cf. Matheus Cruçillich 
Cuchari, de genere cf. Gregorius dictus 
Sestano, Gregorius quondam Bu-
daci, Miclous Budacich, Paual 
quondam Georgii 
Cuitanus, villanus 145 
Cunicich cf. Clapaç Cunicich 
Cuitoy Vladissich (Cuitchus Vlades-
sich), de Dobrouode 92−93 
Curiacich de genere Mogorouich cf. 
Tuertichus Curiacich 
Cusich cf. Iohannes Cusich 





Dagna cf. Lucas Dagna 
Damianus Braconich de genere Dru-
sich, de Polaçane, iudex sedis de 
Podgradie 85, 100 
Damianus Cresii Riçouich cf. Maria 
relicta Damiani Cresii Riçouich 
Damianus de Calcina 70 
Damianus de Nassis, nobilis ciuis Ia-
dre 94, 96 
Damianus Smulich, clericus et diaco-
nus domini episcopi Iadre 170 
Daniele Ninoeuich, Vlachus 185 
Danielle magistri Petri, monetar de Ia-
dra 184 
Delapçinich cf. Simon condam Georgii 
Delapçinich 
Demetrius, episcopus Varadiensis 89 
Derchus (Deycho) Chernoeuich, Mor-
lachus 44, 165−166 
Detrico, de cf. Simon de Detrico 
Dias Milcouich, Morelachus de catono 
Crayssich 104 
Dionisius, magister agazonum 89 
Discouich cf. Stephanus Discouich 
Dlamoçane 161 
______ de generacione Dlamoçano-
rum cf. Iohannes quondam Goy-
slaui Poulich, Pafcus quondam 
Goyslaui Poulich 
Dimine, de cf. Andriolus 
Dminssa de genere Volcouiç cf. Lucas 
quondam Dminsse 
Dobra relicta quondam Andree Mer-
desich de Carino, habitatrix Iadre 
17−18 
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Dobra relicta Andree protomagistri de 
Iadra 49 
Dobra Vtissiniça 92 
Dobreta Bercouich, de Iadra 184 
Dobroa Belletich, Morelachus de ca-
tono Crayssich 104 
Dobrolus quondam Grisogoni de Be-
gna, nobilis ciuis Iadre 76−77 
Dobrouoda cf. Volchus Dobrouoda 
Domianus olim comitis Branchi de 




Dominicus de Riuignano cf. Articucius 
olim Dominici 
Dominicus Iacobi, de castro Turris 
Palmarum 140 
Domulich cf. Matheus Domulich, Pe-
trus Domulich 
Donatus, aurifice de Iadra 
Donatus condam Micouilli 139−140 
Donatus de Areçio, legum doctor, lo-
cumtenentes cancelarii regni, 
consiliarius Ladislaui regis 30, 41 
Doymouich cf. Gregorius Doymouich 
Doymus Stephani Copitanich, de villa 
vocata Sliueniçe 133 
Dracich cf. Nicolla condam Ratchi 
Dracich 
Draga relicta Petri Vitalich de genere 
Mogorouich 188−189 
Dragouec cf. Petrus Dragouec 
Drasa, mater Iacobi Zuuellich 183 
Draschus, olim 
Draschus cf. Radomanus filius Dras-
chi, Radosclauus filius Draschi 
Drascus filius Nicole Dusouich de ge-
nere Volcouiç, de Volcouiça 175−
176 
Drascus quondam Priboy, de Volco-
uiça 175−176 
Drascus quondam Vlatchi, ciuis Iadre 
170 
Drasiça, filia Radoy calligarii de Iadra 
et relicta quondam magistri Step-
hani aurificis dicti Francoy ciuis 
Iadre 105 
Drasmillich de genere Iamomet cf. La-
urentius Drasmillich 
Drusich, de genere cf. Damianus Bra-
conich  
Duschus Façich, Morelachus de ca-
tono Crayssich 104 
Dusouich de genere Volcouiç cf. Dras-
cus filius Nicole  





Ellias Brancouich, Morelachus de ca-
tono Crayssich 104 
Ermolao, caualarius de Iadra 150 
Eustachius, comes Simigiensi, Alba-
nensi et Tolenensi, banatum to-





Façich cf. Duschus Façich 
Facius condam Grillii, de Firmo, vica-
rius et officialis castri Turris Pal-
marum, comitatus ciuitatis Firmi 
140 
Fanfogna, de cf. Magiolus (Maçolus) 
condam Nicole, Simon 
Fedricich cf. Iohannes quondam Mic-
haellis Fedricich 
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Fera, de cf. Zoyllus (Zouolus) Iacobi, 
Iubilis (!) 
Ferentius quondam Iuray, de Imota, 
vir nobilis, habitator ad presens in 
Aurana 180−181 
Filipus (Philipus), presbiter et officians 
in eccelsia sancte Anastasie de Ia-
dra, primicerius Iadrensi 67−68, 
75, 171−172, 174−177, 179, 183, 
191, 193 
Filipus de Nosdrogna 30, 60 
______ cf. Gabriel (Cabriel) quondam 
Filipi 
Filipus Pulle, olim magister calefatus 
de Iadra cf. Bilsa, magister maren-
ghonus 
Flora, filia quondam Marci de Pensa-
uro et relicta condam Vladiche 
Petrisseuich, ciuis et habitatrix ci-
uitatis Iadre 131−132 
Francischina vxor Marci Canatorta et 
filia condam Michaelis Drasilli de 
Iadra 91 
Franciscus Tauilich, miles, emptor sa-
lis et trigessimi Dalmacie et Croa-
cie 38−39, 163 Franciscus de Bal-
lante 69 
Franciscus de Catania 164 
Franciscus de Georgiis, nobilis ciuis 
Iadre 49 
Franciscus de Grisco 132 
Franciscus de Nosdrogna cf. Stefanus 
Francisci de Nosdrogna 
Franciscus Georgii Miroslauich de ge-
nere Mogorouich, ciues Iadre 
127−128, 188 
Franciscus Marieti 140 
Franolich cf. Iohannes Franolich 
Franollus Radini de genere Victorich, 




Gabriel (Cabriel) quondam Filipi de 
Nosdrogna, nobilis ciuis iadre, 
familiaris regis 29−31,43, 59−60, 
75, 127−128, 141−142, 192 
Galgano, de cf. Angelus 
Gallo, de cf. Petrus, Simon Iohannis 
Gamis, de cf. Petrus de Gamis 
Gasparus Colani de Matafarris, nobilis 
ciuis Iadre 64−65 
Gasparino de Venetiis, ser, notarius 
Iadre 191 
Gentilis de Merolinis de Sulmona, le-
gis doctor, magister racionalis, lo-
cumtenentes, logothetes et prot-
honotarius regni Sicilie 114 
Georgiis, de cf. Franciscus, Georgius 
Georgius, abbatus 192 
Georgius, presbiter, canonicus Iadren-
sis 171, 190−191 
Georgius Albanesse, presbiter, canoni-
cus Iadrensis 65−66, 85 
Georgius condam Iohannis Mathesse-
anich, de Carino 186 
Georgius condam Michaelis Drasilli, 
nobilis ciuis Iadre 91 
Georgius de Carino, condam cf. Vlada, 
eius relicta 
Georgius de generatione Chuberianich 
cf. Nouachus olim comitis Georgii 
Georgius de genere Cuchari cf. Paual 
quondam Georgii 
Georgius de genere Victorich cf. Lucas 
quondam Georgii 
Georgius de Georgiis, nobilis ciuis Ia-
dre, rector ciuitatis Iadre, officians 
salis et tricessime 19, 23 
Georgius de Saladinis, nobilis ciuis Ia-
dre 80 
Georgius de Soppe cf. Blaxius condam 
Georgii 
Georgius de Spaleto, procurator prin-
cipis et domini domini Heruoie 69 
Georgius de Zadulinis, nobilis cuius 
Iadre 24, 26 
Georgius Delapçinich cf. Simon con-
dam Georgii Delapçinich 
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Georgius dictus Miser quondam Mar-
tini (Georgius Martinussieuich) de 
genere Lasnicichi, de Bicina 37, 
166, 168,   
Georgius Guerceuich 191 
Georgius Jacobcich de genere Virieu-
ich cf. Vlada relicta Georgii Jacob-
cich, Milliça nurus Georgius Ja-
cobcich 100−101 
Georgius Obradich de genere Subich 
129−131 
Georgius olim comitis Georgii de ge-
neratione Chuberianich 59 
Georgius olim comitis Stefani de ge-
neratione Chuberianich 59 
Georgius Ostricich de genere Vireuich 
168 
Georgius quondam Bogdani de genere 
Rasuaglane, habitator Iadre 111 
Georgius quondam Carli de Posseda-
ria, habitator Iadre 61−62 
Georgius quondam comitis Teuerchi 
de genere Mogorouich 86−87 
Georgius quondam Miroslaui de ge-
nere Mogorouich, habitator Iadre 
31−33, 188 
______ cf. Franciscus Georgii Mirosla-
uich 
Georgius quondam Stefani, presbiter, 
canonicus Iadrensis 61−62 
Georgius quondam Venture, 
merçarius de Iadra 49−50, 169 
Georgius (Iuray) quondam Vlatchi de 
genere Cacich 34−35, 85, 118, 168 
Georgius Roponich 127−128 
Georgius Scrissia 74, 183 
Georgius Sdralich de genere Mogoro-
uich, ciuis et habitator ciuitatis 
Iadre 101, 148 
Georgius Slauiçich de genere Mogoro-
uich 189 
Georgius Sopçich, habitator Iadre 182 
Georgius Volchitich de Berberio cf. 
Maria quondam Georgii Volchi-
tich 
Gerdus olim comitis Vlcii de generati-
one Chuberianich 59−60 
Geronimus filius ser Marci Cauatorta, 
nobilis ciuis Venetiarum 90−91 
Ginano, de cf. Carolus quondam Ma-
rini, Missollus quondam Marini 
Girardo, de cf. Paulus de Girardo 
Girlicich de genere Virieuich cf. Marti-
nus Girlicich 
Glubauaç, de cf. Iacobus de Glubauaç 
Glube vxor Vidi, de Billissane 92−93 
Gostissich cf. Stansa Gostissich 
Goyçich de genere Ptiçarii cf. Stipan 
Goyçich de genere Ptiçarii 
Goyslaui Poulich de generacione 
Dlamoçanorum cf. Iohannes 
quondam Goyslaui Poulich, Paf-
cus quondam Goyslaui Poulich 
161 
Gracouaç  cf. Iuanus Gracouaç 
Gradinus de Cricouiçe, frater ordinis 
fratrum predicatorum de Iadra 
173 
Gradinus de genere Nanisich cf. Ni-
cola Gradini 
Grauanich de genere Ludich cf. Vlatc-
hus Grauanich, Mirenus quondam 
Vlatchi Grauanich 
Grebanarich cf. Nicola Grebanarich 
Gregorius, diuina prouidentia pape 
duodecimi 74−75, 79 
Gregorius comitis Michaelis filii 
quondam comitis Chrani (Grego-
rius condam Micouilli Cranich) de 
genere Chuprinich, de ville 
Vçalauas (Vsaglevas) 91−92, 180−
181 
Gregorius condam Iuray Bogdanich, 
de villa Prascoich 137−138 
Gregorius condam Ratchi, de villa Pra-
scoich 141−142 
Gregorius de Gallo 65−66 
Gregorius dictus Sestano de genere 
Cuchari, de Hurpalci 161 
Gregorius Doymouich 186 
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Gregorius Marcouich de genere Ca-
cich 124 
Gregorius Marcouich de genere Su-
bich, de Breberio 143, 150 
Gregorius quondam Budaci de genere 
Cuchari (Gregorius Budacich), de 
Hurpalci 161, 188 
Gregorius quondam Clapci de genere 
Cacich 85, 134−136, 168, 177 
Gregorius quondam Pribacii 133−134 
Gregorius Slipçich (Slipcich), de Do-
brognauas, homo illustris ducalis 
dominii Venetiarum 85, 91, 128 
Gregorius Stanislaui Merganich de ge-
nere Virieuich, ciuis et habitator 
ciuitatis Iadre 101, 106−107, 115−
117, 119, 127−128, 144−145, 147−
148, 192−193 
Gregorius Steffani Stipcich de genere 
Nanisich 53−54 
Gregorius Stipicich (Stipçich), de 
Dobruçauas (Obruçauas) 52, 170 
Gregorius Vgrinich 92 
Gregorius de Zadulinis cf. Zuuiça re-
licta quondam Gregorii 
Grifficich cf. Micha Grifficich 
Grisco, de cf. Franciscus de Grisco  
Grisogon de Begna cf. Dobrolus 
quondam Grisogoni 
Grisogonis, de cf. Andrea quondam 
Nicolai, Antonius, Catherina re-
licta Mauri de Grisogonis, Maurus 
condam Petri 
Grubona, de cf. Cressius condam 
Marci, Nicolaus 
Guerceuich cf. Georgius Guerceuich 
Guido condam Volcine de Matafaris, 
regius miles, cambellanus et fa-
miliaris regis, nobilis ciuis Iadre 
16, 68−69, 94, 113−114, 133 
Guido Colani de Matafarris, regius 
miles, nobilis ciuis Iadre 64−65 
______ cf. Michilina relicta egregii mi-






Heruoie vayuode, regni Bosne vicari-
us, dux Spaleti et in partibus 
Vngarie, Dalmatie et Croatie vica-
rius regii generalis 43, 47, 69, 72−
73, 75 
Hlapcii Mardese, comes 60 
Harnous de generatione Chuberianich 





Jacobcich de genere Virieuich cf. 
Vlada, relicta Georgii Jacobcich 
Iacobus cf. Paulus, locumtenentes 
domini Iacobi archidiaconi eccle-
sie Tinienssis 
Iacobus, episcopus Zagrebiensis, vice-
cancelarius regis 89 
Iacobus, plebanus de villa Vlecani 60 
Iacobus condam Iohannis, de Vsagla-
uas 120−121 
Iacobus condam Iuray Bogdanich, de 
villa Prascoich 138 
Iacobus Crayssich, Catonarius 104 
Iacobus de Carino 183 
Iacobus de Cesami, nobilis ciuis Iadre, 
familiaris regis 88−90 
Iacobus de Fera cf. Zoyllus (Zouolus) 
Iacobi 
Iacobus de genere Cotugnane cf. Si-
mon condam Iacobi 
Iacobus de Glubauaç, nobilis ciuis Ia-
dre 104, 177 
Iacobus de Raduchis, nobilis ciuis Ia-
dre 80 
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Iacobus maior, prebiter 171 
Iacobus Petri 178 
Iacobus quondam Drasini, de Smoc-
rich de Lica 136 
Iacobus quondam Gregorii 73−74, 183 
Iacobus quondam Iohannis, draparius 
et ciuis Iadre 136−137 
Iacobus quondam prothomagistri An-
dree, ciuis Iadre 95−96 
Iacobus Stupich 127−128 
Iacobus Zuuelich quondam Zueli de 
genere Victorich (de genere Ca-
menagnim), de Nadino 57−58, 
121, 173, 183 
Iamomet, de genere cf. Laurentius 
Drasmillich, Paulus condam Ra-
dmani, Paual Vladislauich  
Iannino condam Andree, proto de Gi-
adra 140 
Iffcus Pripcich, Morlachus 44, 46, 165−
166 
Ifficus de genere Cotugnane 184 
Innocencius, diuina prouidencia pape 
septimi 16, 18, 20−21, 23−25, 28−
29, 40, 43, 45, 48, 51−52, 54, 57−58, 
62, 64, 66, 68, 70, 73 
Iohannes, comes 75 
Iohannes, diuina prouidentia pape 
XXIIIo 83−84, 86−87, 90, 93, 96, 
101, 103−104, 106−107, 109, 111−
112, 114, 116, 139 
Iohannes, episopus Vespermensis 89 
Iohannes, presbiter et rector ecclesie 
sancte Marie de Cerane 100 
Iohannes, presbiter et rector ecclesie 
sancti Spiritus de Aurana 92−93 
Iohannes ...uich, prebiter 171 
Iohannes Bertonich 126 
Iohannes Bicctouici 110 
Iohannes condam Iuray Bogdanich, de 
villa Prascoich 138 
Iohannes condam Iuray Criffçich de 
genere Virieuich, de Iagodno 127−
128, 193 
Iohannes condam Micouilli, draparius 
et ciuis Iadre 139−140 
Iohannes condam Petri Vitalich de ge-
nere Mogorouich 188 
Iohanne condam Prodani, de Luca, 
habitator ciuitate Iadre 132 
Iohannes (Iuan) Cusich, de Podgo-
risse, pristaldus sto de Podgradia 
85, 168 
Iohannes de Bublbo, nobilis ciuis Ia-
dre 187 
Iohannes de Cetina 184 
Iohannes de Ciualelis, nobilis cuis Ia-
dre 23 
Iohannes de Coprnoga cf. Radoslaua 
vxor Iohannis de Coprnoga 
Iohannes de Gallo cf. Simon Iohannis 
de Gallo 
Iohannes de Lucignano (Lusignano), 
Baruti dominus, vicegerens in re-
gno Vngarie, Dalmacie et Croatie; 
comes ciuitatis Iadre 55, 65, 67 
Iohannes de Sloradis, nobilis ciuis Ia-
dre, examinator Iadre 98 
Iohannes de Trottis domini Guarnerii, 
de Alexandria Palcarum notarius 
capituli Iadrensis 16, 21−22, 24, 
31, 42, 50, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 
171−172 
Iohannes Franolich, de Nona 111−112 
Iohannes Iurmanich, mercarius et ha-
bitator Iadre 123, 134−135, 166, 
168−169, 179, 183, 189−190 
Iohannes Lauredano, honorabilis co-
mes ciuitatis Iadre 127 
Iohannes Marcouich de Breberio 143 
Iohannes Martini 186 
Iohannes Matafarich, vicarius fratalie 
de sancti Jacobi de Iadra 134 
Iohannes Mathesseanich, de Carino 
cf. Georgius condam Iohannis 
Mathesseanich 
Iohannes Michallgeuich de genere Ca-
cich cf. Michael quondam Iohan-
nis Michallgeuich 
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Iohannes Miroeuich, de Moyaci 100 
Iohannes Nasmanich de genere 
Lapxanorum, de Snoach 82−84 
Iohannes (Iuan) Neorich de genere 
Budonich, de Nacagni 85, 100 
Iohannes Nicolai de Nassis, nobilis ci-
uis Iadre, procurator comunitatis 
ciuitatis Iadre 72, 101 
Iohannes Nissich, nobilis ciuis Scibe-
nici 129−131 
Iohannes olim comitis Branchi de ge-
nere Subich 145 
Iohannes Petri Tauilich, ciuis nobilis 
ciuitate Scibenici, emptor salis et 
trigessimi Dalmacie et Croacie 
39?, 53−54, 151−153 
Iohannes Poçe, prebiter 171 
Iohannes Prasiça, prebiter 171 
Iohannes quondam Baldinocti de Bal-
dinoctis de Casulis, imperiali au-
ctoritate notarius et iuratus et 
cancelarius ciuitatis Iadre 16, 24, 
27, 50, 63, 102, 158 
Iohannes quondam Bogdani Solda-
nich, de Sibinicho 176−177 
Iohannes (Iuanes) quondam Butchi 
Cotciça (Cucich) de genere Cacich 
74, 85, 124, 168 
______ cf. Simoneta vxor Iohanni 
quondam Butchi Cotciça 
Iohannes quondam Goyslaui Poulich 
de generacione Dlamoçanorum 
161 
Iohannes quondam Iohannis de Bo-
nonia, habitator Spaleti, emptor 
salis et trigessimi Dalmacie et 
Croacie; procurator principis et 
domini domini Heruoie 38−39, 69, 
163 
Iohannes quondam Martini, merca-
rius et ciuis Iadre 51−52, 169 
Iohannes quondam Michaellis Fedri-
cich, magister calafatus, habitator 
Iadre 176−177 
Iohannes quondam Stanci, nobilis de 
Visoçane 79 
Iohannes Scugor, olim marinarius de 
Iadra 26, 158 
Iohannes Stancich 15 
Iohannes Vidossich, de Lucorano 123 
Iohannes Vngarus 111 
Iohannes Vochsich de genere 
Lapçanorum, merçarius de Iadra 
124, 127−128 
Iuan Borcouich 186 
Iuan Muricin de genere Mogorouich 
85 
Iuannes (Iohannes) Çoich (Zoich) de 
genere Mogorouich 14−15, 63, 81−
82, 102−103 
Iuanus dictus Ocio, habitator Aurane 
115−117 
Iuanus Gracouaç 92 
Iubilis (!) de Fera, nobilis ciuis Iadre, 
fidelis regis 20−21 
Iulianus de Rugerio de Nuceria, regis 
comissarius in partibus Dalmatie 
et Croatie 68−69 
Juray, presbiter, rector ecclesie sancti 
Michaelis de Mirane 100−101 
Iuray Bogdanich 178 
______ cf. Gregorius condam Iuray 
Bogdanich, Iacobus condam Iuray 
Bogdanich, Iohannes condam 
Iuray Bogdanich, Petrus condam 
Iuray Bogdanich 
Iuray condam Petri Vitalich de genere 
Mogorouich 188 
Iuray Criffçich de genere Virieuich cf. 
Iohannes condam Iuray Criffçich 
Iurchus Bombich, de Carino 100, 185 
Iurchus Miltoseuich, Morelachus de 
catono Crayssich 104 
Iurmanich cf. Iohannes Iurmanich 
Iursia de generacione Mogorouich cf. 
Stanislaus quondam Iursie 
 




Laçcouich cf. Stephanus Laçcouich 
Ladislaus (Ladisaly), Vngarie, Ierusa-
lemi et Sicilie, Dalmacie et Croa-
tie, Rame, Seruie, Galicie, Lodo-
merie, Comanie, Bulgarieque rex, 
Provincie et Forcalquerii ac Pedi-
montis comes 13−14, 20−22, 30, 
39−41, 43, 55, 63−64, 67, 73, 93, 94, 
109, 113, 125, 160 
Lapcius de generatione Chuberianich 
cf. Stefanus Lapcii 
Lapxanorum, de genere cf. Iohannes 
Nasmanich, Iohannes Vochsich 
Lasnicich, de genere cf. Georgius dic-
tus Miser quondam Martini (Ge-
orgius Martinussieuich), Thomas 
Caçanich 
Lauredano cf. Iohannes Lauredano 
Laurencius, prebiter 171 
Laurentius condam Drasmilli (Dras-
millich) de genere Iamomet 150−
151 
Leukus, magister dapiferorum et pin-
cernarum 89 
Lipactius Georgii, de castro Turris 
Palmarum 140 
Lodouichus, rex Vngarie etc. 23, 59−60, 
88−89, 97−98 
Lodouicus condam Volcine de Mata-
faris, regius miles, cambellanus et 
familiaris regis, nobilis ciuis Iadre 
112−114 
Loysius de Aldemaresco  cf. Aloysius 
de Aldemaresco 
Lucacius olim comitis Radoslaui de 
generatione Chuberianich 59 
Lucas, presbiter, archidiaconus et 
prior sancti Martini de Iadra 55−
56, 81, 172, 174, 181−182 
Lucas condam Brayci, canonicus Iad-
rensis 42−43, 70−71 
Lucas condam Leonis, ciues Iadre 97−
99 
Lucas condam Pauli, de Aurana 92−93 
Lucas Dagna, prebiter 110−111, 124, 
171 
Lucas de Cipriano, merçarius et ciuis 
Iadre 117 
Lucas de Firmo, archiepiscopus Iadri-
ensis 170−172 
Lucas quondam Dminse, presbiter cf. 
Martinus Luce quondam Dminse 
Lucas quondam Dminsse de genere 
Volcouiç, presbiter, de Volcouiça 
174−176 
Lucas quondam Georgii de genere 
Victorich, habitator Iadre 57−58, 
173 
Lucignano (Lusignano), de cf. Iohan-
nes de Lucignano (Lusignano) 
Ludich, de genere cf. Vlatchus Graua-





Macius de Capro 110 
Magiolus (Maçolus) condam Nicole de 
Fanfogna, nobilis ciuis Iadre, 
iudex examinator Iadre 71, 131−
132 
Maglen Stipanich de genere Ptiçarii 
182 
Marchus de Ciualelis, nobilis cuius Ia-
dre 23 
Marchus quondam Bogdoi (Bogde), de 
villa Rodalichi 45−46, 154−155 
Marcouich de genere Cacich cf. Gre-
gorius Marcouich 
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Marcouich de genere Subich cf. Gre-
gorius, Iohannes, Matheus con-
dam comitis Pauli 
Marcus Canatorta cf. Francischina 
vxor Marci Canatorta, Geronimus 
filius Marci Cauatorta 
Marcus Cergnaçich 92 
Marcus condam magistri Ture de Pen-
suaro, ciuis et habitator Iadre 132 
______ cf. Flora quondam Marci de 
Pensauro 
Marcus de Grubona cf. Cressius con-
dam Marci 
Marcus olim comitis Terqui de gene-
ratione Chuberianich 59 
Marcus Sossich cf. Priba vxor 
quondam Marci Sossich 
Margarita, relicta Ratchi calephati de 
Iadra et filia condam Stephani 
Maslomet 192 
Margarita vxor Carolli quondam 
Butchi Cotciça (Carollus Butcou-
ich) de genere Cacich 122−123 
Maria de Zadulinis, abatissa monaste-
rii monialium sancte Marie de Ia-
dra 24−26, 49, 158−159 
Maria quondam Georgii Volchitich de 
Berberio, habitatrix Iadre 70−71 
Maria relicta Damiani Cresii Riçouich, 
de Iadra 24 
Marieti cf. Dominicus Marieti, Franci-
scus Marieti 
Marinaç de Carino 188 
Marinus, archidiaconus Iadrensis 71 
Marinus Angelli, de castro Turris Pal-
marum 140 
Marinus de Ginano cf. Carolus 
quondam Marini, Missollus 
quondam Marini 
Marinus de Matafaris, nobilis ciuis Ia-
dre 99 
Marinus quondam Blaxii de Soppe, 
nobilis ciuis Iadre 71 
Marinus Slauogotich (Slanotinich), de 
Carino, iudex sedis de Podgradie 
85, 100 
Martinus, diuina prouidentia pape 
quinti 141−145, 147−148, 150−152 
Martinus Ferro, de Cremona, cancela-
rius comitis Iadre 102 
Martinus Dobromiri 80 
Martinus Girlicich de genere Virieuich 
119 
Martinus Otoresich 168 
Martinus presbiteri Luce quondam 
Dminse, de Volcouiça 175 
Martinussieuich de genere Lasnicich 
cf. Georgius Martinussieuich 
Matafarich cf. Iohannes Matafarich 
Matafaris, de cf. Aloysius, Colanus, 
Gasparus Colani, Guido condam 
Volcine, Guido Colani, Lodouicus 
condam Volcine, Marinus, Petrus, 
Simon 
Mathesseanich, de Carino cf. Georgius 
condam Iohannis Mathesseanich 
Matheus condam comitis Pauli Mar-
couich de genere Subich, de Bre-
berio 146 
Matheus condam Gostisse, canonicus 
Iadrensis 78−79, 81−82, 161, 165−
167, 169, 185 
Matheus Crisancich de genere Victo-
rich, ciuis et habitator ciuitatis Ia-
dre 126, 149 
Matheus Cruçillich 188 
Matheus de Begna cf. Cosa quondam 
Mathei 
Matheus de generacione Subich cf. 
Vladislauus quondam Mathei 
Matheus Domulich, de Nadino 123 
Matheus Nicolai Bartholomei Spinelli, 
de Firmo, habitator Iadre 109−111, 
125 
Matheus Salasich, presbiter, archidia-
conus Iadre 19 
Matheus Sluchaz, canonicus Iadrensis 
187 
Matheutio de Mathellica 140 
Maurus condam Petri de Grisogonis, 
nobilis ciuis Iadre 99 
______ cf. Catherina relicta ser Mauri 
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Medenichich cf. Benedictus Medenic-
hich 
Medesseua cf. Petrus Medesseua 
Medoa Stoisich, de catono de Becho-
seuchi 169 
Merchsich (Mircich) cf. Nicolaus 
Merchsich (Mircich) 
Micha, episopus Vaciensis 89 
Micha, plebanus sancti Michaelis de 
Iadra 96 
Micha Grifficich (Micaç Criuçich), de 
Breberio 100 
Michael, gastaldius sancte Marie 157 
Michael Drasilli, condam, de Iadra cf. 
Francischina vxor Marci Cana-
torta, Georgius condam Michaelis 
Drasilli 
Michael Fedricich cf. Iohannes 
quondam Michaellis Fedricich 
Michael filius quondam comitis 
Chrani de genere Chuprinich cf. 
Gregorius comitis Michaelis 
Michael Petri Schincich, de Sibinico 
38−39, 163 
Michael Petrouich de genere Cacich 
86 
Michael quondam Clapci (Michael 
Clapcich) de genere Cacich 85, 
126, 135−136, 177, 185 
Michael quondam Galcich, canonicus 
Iadrensis 163 
Michael quondam Iohannis Michal-
lgeuich de genere Cacich, de Nona 
85−86 
Michael quondam Stephani de Soppe, 
nobilis ciuis Iadre 79−80 
Michael Steno, dux Venetiarum et ce-
tera 125 
Michallgeuich de genere Cacich cf. 
Michael quondam Iohannis Mic-
hallgeuich 
Michilina relicta egregii militis domini 
Guidonis de Matafariis (!) 133, 135 
Miclous Budacich de genere Chucari 
85 
Micouillus Cranich, de Vsaglevas 91−
93 
Micouillus Sopçich, habitator Iadre 
182 
Milcouich cf. Dias Milcouich 
Milgostus, villanus 101 
Milgostus quondam Clapci de genere 
Cacich 85 
Miligostus Pripcich, Morlachus 44, 46, 
165−166 
Milliça nurus Georgii Jacobcich de ge-
nere Virieuich 101 
Miltoseuich cf. Iurchus Miltoseuich 
Mirenus quondam Vlatchi Grauanich 
de genere Ludich 102−103 
Miroeuich cf. Iohannes Miroeuich 
Mirosclauus quondam Prodani, de 
villa Rodalichi 164 
Miroslauich de genere Mogorouich cf. 
Franciscus Georgii Miroslauich, 
Georgius quondam Miroslaui 
Misglen Crisanouich, habitator Iadre 
178 
Misseçanich cf. Andrea Misseçanich 
Missollus quondam Marini de Ginano, 
nobilis ciuis Iadre 178 
Mlatco Veseleno 15 
Mogorouich, de genere cf. Draga re-
licta Petri Vitalich, Franciscus Ge-
orgii Miroslauich, Georgius 
quondam Miroslaui, Georgius 
Sdralich, Georgius Slauiçich, Ge-
orgius quondam comitis Teuerchi, 
Iohannes condam Petri Vitalich, 
Tuertichus Curiacich, Iuan Muri-
cin, Iuannes Çoich, Iuray condam 
Petri Vitalich, Paulus condam 
Pribchi, Paulus Zoych, Stanislaus 
quondam Iursie, Stephanus 
quondam comitis Teuerchi 
Morssich cf. Stanislauus Morssich 
Muricin de genere Mogorouich cf. 






Nanisich de genere cf. Gregorius Stef-
fani Stipcich, Nicola Gradini 
Nasmanich de genere Lapxanorum cf. 
Iohannes Nasmanich 
Nassis, de cf. Damianus, Iohannes Ni-
colai, Petrus condam Zoilli 
Neorich de genere Budonich cf. Io-
hannes Neorich 
Nicola Beçich, de Nadino 191 
Nicola Bogdani Vernicich 157 
Nicola condam Ratchi, de villa Pras-
coich 141−142 
Nicola Cosmich, habitator Iadre 186 
Nicola de Florencia, gastaldius curie 
comunis Iadre 19 
Nicola Dusouich de genere Volcouiç 
cf. Drascus filius Nicole Dusouich 
Nicola Grebanarich 101 
Nicola Morzapede de Aquila, lex doc-
tor, locumtenentes canzellarii re-
gni 63 
Nicola quondam Crisianii de genere 
Victorich, de Nadino 34−35 
Nicola quondam Gradini de genere 
Nanisich, de Cricouichi 53−54, 173 
Nicola Radacçich de genere Cotug-
nane 184 
Nicola Radusich 74, 183 
Nicolla condam Ratchi Dracich 120−
121 
Nicolaus, banus de Machen 89 
Nicolaus, episopus Argensis 89 
Nicolaus, episopus Quinquecclesien-
sis 89 
Nicolaus, iudex curie regie 89 
Nicolaus Alegri cf. Anthonius condam 
Nicolai Alegri 
Nicolaus condam Petri de Feltro, ha-
bitator Iadre 97−99 
Nicolaus Conth, palatinus, iudex Cu-
manorum 89 
Nicolaus de Fanfogna cf. Magiolus 
(Maçolus) condam Nicole 16 
Nicolaus de Grisogonis cf. Andrea 
quondam Nicolai  
Nicolaus de Grubogna, nobilis cuis Ia-
dre, officians salis et tricessime 23 
Nicolaus de Nassis cf. Iohannes Nico-
lai 
Nicolaus de Zec, regnorum Damatie et 
Croacie banus 60 
Nicolaus Merchsich (Mircich), ciuis 
Iadre 66−68, 125 
Nicolay, plebanus Vindinbach ac vi-
carius generalis episcopatum ec-
clesie Tinienssis 59 
Nicoletus quondam Blaxii, guardianus 
fratalie de sancti Jacobi de Iadra 
134 
Nicollich, banouaç 188 
Nigrobonus condam Henrici de Pe-
nermo, de Padua, habitator ciui-
tate Iadre 132 
Ninoeuich cf. Daniel 
Nissich cf. Iohannes Nissich 
Nosdrogna, de cf. Filipus, Gabriel (Ca-
briel) quondam Filipi, Stefanus 
Francisci 
Nouachus olim comitis Georgii de ge-




Obradich de genere Subich cf. Geor-
gius Obradich, Petrus Obradich 
Obradus, parochianus in Nadino 183 
Otoresich cf. Martinus Otoresich 








Pafcus quondam Goyslaui Poulich de 
generacione Dlamoçanorum 161 
Paual Pripiceuich, nobilis ciuis None 
51, 169 
Paual quondam Georgii de genere 
Cuchari, de Podsussan 161 
Paual Vladislauich de genere Jamo-
meti 85 
Paulus, locumtenentes domini Iacobi 
archidiaconi ecclesie Tinienssis 59 
Paulus Banich de genere Virieuich, de 
villa Mirane 106−107, 147, 192 
Paulus de Begna, nobilis ciuis Iadre, 
procurator tocius comunitatis ci-
uitatis Iadre 72 
Paulus Budaçich 188 
Paulus condam Pribchi de genere Mo-
gorouich 81, 102−103 
Paulus condam Radmani de genere 
Iamometorum 149−150 
Paulus de Girardo, olim 132 
Paulus de Durachio 86−87 
Paulus Marcouich de genere Subich cf. 
Matheus condam comitis Pauli 
Marcouich 
Paulus Sperancich 135 
Paulus Triclacich, prebiter 171 
Paulus Verbanouich, de Slimicich 178 
Paulus Zoych de genere Mogorouich 
81, 102−103 
Pelegrina vxor quondam Petri de 
Lubauaço 71 
Penna, de cf. Antonius  
Percho Sicaçich, pristaldus sedis de 
Podgradie 85 
Perollus Beçich, de Nadino 191 
Petriçio, de cf. Thomas de Petriçio 
Petriseuich cf. Vladicha Petriseuich 
Petrouich de genere Cacich cf. Mic-
hael Petrouich 
Petrucius de Ballante 69 
Petrus, archipresbiterus ecclesie san-
cte Anastasie 28−29, 162 
Petrus, villanus 143 
Petrus Arimondo, capitaneus Iadre 
125 
Petrus Baçe, presbiter canonicus Iad-
rensis 24−27, 49−50 
Petrus Bataç, prebiter 171 
Petrus condam Iuray Bogdanich, de 
villa Prascoich 138 
Petrus condam Pribchi (Pribacii) de 
genere Mogorouich 81, 102−103, 
133−134 
Petrus condam Zoilli de Nassis, nobilis 
ciuis Iadre 97−99 
Petrus de Gallo, olim, nobilis ciuis Ia-
dre 64−66 
Petrus de Gamis, presbiter 179 
Petrus de Grisogonis cf. Maurus con-
dam Petri 
Petrus de Lubauaço cf. Pelegrina vxor 
quondam Petri de Lubauaço 
Petrus de Matafaris, archiepiscopus 
Iadrensis 97−98, 132 
Petrus Domulich, de Nadino 123 
Petrus Dragouec, presbiter, canonicus 
Iadrensis 158, 159 
Petrus magister cf. Danielle magistri 
Petri 
Petrus Medesseua, de Nadino 191 
Petrus Obradich de genere Subich 
129−131, 149 
Petrus Perençanus 142 
Petrus Portinari, da Firençe 77−79 
Petrus quondam Bartholomeii Anno-
bonis, de Serçana, imperiali au-
cotoritate notarius et Iadre iuratus 
98−99 
Petrus quondam Crisianii de genere 
Victorich, de Nadino 34−35 
Petrus quondam Radeni de genere Ca-
cich de Nadino 168 
______ cf. Vlatchus Petri quondam Ra-
deni 
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Petrus quondam Ostoie, habitator Ia-
dre 157 
Petrus Saluogosti de Possedaria, olim 
... cf. Stefanus quondam Petri Sa-
luogosti de Possedaria 
Petrus Schincich cf. Michael Petri 
Schincich 
Petrus Stansich 101 
Petrus Tauilich cf. Iohannes Petri Tau-
ilich 
Petrus Vitalich de genere Mogorouich 
cf. Draga relicta Petri Vitalich, Io-
hannes condam Petri Vitalich, 
Iuray condam Petri Vitalich 
Philipus de Iadra, prior monasterii et 
fratrum sancti Platonis de Iadra 
134 
Poçe cf. Iohannes Poçe 
Polethissich, de genere cf. Carinus 
Zupançich 
Portinari cf. Petrus Portinari 
Posnanouich cf. Bogaffç Posnanouich 
Poulich de generacione Dlamoçano-
rum cf. Iohannes quondam Goy-
slaui Poulich, Pafcus quondam 
Goyslaui Poulich 
Prasiça cf. Iohannes Prasiça 
Priba vxor quondam Marci Sossich 
123 
Pribacius Stroyslauich, Morelachus 
179 
Pribcus, archipresbiter eccleise catre-
dalis nonensis 13 
Pribil quondam Teuerfch Corenich, de 
catono de Bechoseuchi 169, 179 
Pribislauus Bogdanich, de Prascoych 
108 
Priboy cf. Drascus quondam Priboy, 
Duymus quondam Priboy 
Prichus quondam Stansii, de Smocrich 
de Lica 136 
Pripchus quondam Volci 157 
Pripchus Chernoeuich, Morlachus 44−
45, 165−166 
Pripcich cf. Iffcus, Miligostus, Vlatchus 
Pripiceuich cf. Paual Pripiceuich 
Prodanich cf. Crayslauus Prodanich 
Prouincia, de cf. Antonius 
Pruchli, de genere cf. Ratchus Budo-
nich (Dobrouoda)  
Ptiçarii, de genere cf. Cheruatin Ratc-
houich, Maglen Stipanich, Rade-
nus (Ratchus), Radoslauus, Stipan 
Goyçich, Stoyan Stoycouich, Tho-




Rada quondam Radmani, de Lucorano 
122−123 
Radacçich de genere Cotugnane cf. 
Nicola Radacçich 
Rademanus Butanich 178 
Radenus (Ratchus) de genere Ptiçarii 
182 
Radenus de genere Cacich cf. Clapaç 
Radinich, Petrus quondam Radeni 
Radinus de genere Victorich cf. Fra-
nollus Radini 
Radmanus de genere Iamometorum 
cf. Paulus condam Radmani 
Radomanus Draschi, calegarius, ha-
bitator Iadre 47, 162 
Radosclauus Draschi, calegarius, ha-
bitator Iadre 47, 162 
Radoslaua vxor Iohannis de Coprnoga 
92−93 
Radoslauus condam Iuray Bogdanich, 
de villa Prascoich 138 
Radoslauus de generatione Chuberia-
nich cf. Lucacius olim comitis Ra-
doslaui 
Radoslauus de genere Ptiçarii, de Ce-
tina 182 
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Radoslauus Stipcouich de genere 
Vtollich 194 
Radoy calligarii de Iadra cf. Drasiça, 
eius filia 
Radoyochus Budinich, ciuis et habi-
tator ciuitatis Iadre 126 
Raduchis, de cf. Iacobus de Raduchis 
Radusich cf. Nicola Radusich 
Raphaelus de Surdis de Placencia, 
comes Iadre 97−98 
Rasuaglane, de genere cf. Georgius 
quondam Bogdani  
Ratchouich de genere Ptiçarii cf. 
Cheruatin Ratchouich 
Ratchus, calephatus de Iadra cf. Mar-
garita, eius relicta 
Ratchus cf. Gregorius condam Ratchi 
Ratchus, de villa Prascoich 141−142 
______ cf. Nicola condam Ratchi 
Ratchus, presbiter et officians in eccle-
sia sancti Saluatoris de Iadra 171−
172 
Ratchus Budonich (Dobrouoda) de 
genere Pruchli, de Dobrouoda 51, 
85, 92, 120, 169 
Ratchus de genere Ptiçarii, de Cetina 
182 
Ratchus Dracich cf. Nicolla condam 
Ratchi Dracich 
Ratchus quondam Georgii, faber,  ha-
bitator ville Bagnauas 47−48, 162−
163 
Riçouich cf. Maria relicta Damiani 
Cresii Riçouich 
Roponich cf. Georgius Roponich 
Rugerio, de cf. Iulianus de Rugerio 
Rusa vxor Micouilli Cranich de Vsagle-
vas 92−93 
Rusman Couaçich, Morelachus de 




Saladinis, de cf. Georgius 
Salasich cf. Matheus Salasich 
Saracinich cf. Simon Saracinich 
Saranauich de genere Ptiçarii cf. Voco-
slauus Saranauich 
Scrissia cf. Georgius Scrissia 
Scugor cf.Iohannes Scugor 
Serçana, de cf. Bartholus 
Sergio, de cf. Zoue de Sergio  
Sdralich de genere Mogorouich cf. Ge-
orgius Sdralich 
Sicaçich cf. Percho Sicaçich 
Sigismundus, rex Vngarie, Dalmacie, 
Crohacie et cetera 22, 132 
Simeon, comes Posoniensi 89 
Simon Cernosich, prebiter 171 
Simon condam Georgii Delapçinich 
183 
Simon condam Iacobi de genere Co-
tugnane 184 
Simon condam Nicholi, canonicus Ia-
drensis, plebanus sancte Marie 19, 
162−163, 168, 171, 189 
Simon de Detrico, regius miles, nobilis 
ciuis Iadre 40−43, 68−69, 71, 127−
128 
Simon de Fanfogna, nobilis ciuis Ia-
dre, rector ciuitatis Iadre 16, 187 
Simon de Matafaris, plebanus sancte 
Marie presbitorum de Iadra 112, 
114, 133 
Simon Iohannis de Gallo, olim, nobilis 
ciuis Iadre 65−67, 125 
Simon quondam Iohannis, regius mi-
les, nobilis ciuis Iadre  
Simon quondam Maçolli, draparius et 
ciuis Iadre 151−153 
Simon quondam magistri Stephani 
aurificis dicti Francoy, ciuis Iadre 
105 
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Simon Saracinich, regius missus 39, 
119−120, 127−128, 163 
Simoneta filia condam Radoy maran-
goni de Iadra et vxor Iohannis au-
rificis condam Ponchi de Iadra 
141 
Simoneta vxor Iohanni quondam 
Butchi Cotciça (Cucich) de genere 
Cacich 124, 
Slauiçich de genere Mogorouich cf. 
Georgius Slauiçich 
Slauogotich cf. Marinus Slauogotich 
Slipçich cf. Gregorius Slipçich 
Sloradis, de cf. Iohannes de Sloradis 
Sluchaz cf. Matheus Sluchaz 
Smulich cf. Damianus 
Smulich de genere Vireuich cf. Stanis-
lauus Merganus quondam Crisani 
Smulich 
Soldanich cf. Iohannes quondam 
Bogdani Soldanich 
Sopçich cf. Georgius Sopçich, Micou-
illus Sopçich 
Soppe, de cf. Blaxius condam Georgii, 
Marinus quondam Blaxii, Michael 
quondam Stephani 
Sossich cf. Priba vxor quondam Marci 
Sossich 
Sperancich cf. Paulus Sperancich 
Spertich de genere Cussich cf. Vlatc-
hus Spertich de genere Cussich 
Spinelli cf. Matheus Nicolai Bartholo-
meii Spinelli 
Stanaç Stipanich, de Mirane 100 
Stansich cf. Petrus Stansich 
Stanislauus Merganus quondam Cri-
sani Smulich de genere Vireuich 
(Stanislauus Smulich dictus Mer-
ganus), ciuis Iadre 15, 35−37, 51, 
167−169, 186−187 
______ cf. Gregorius Stanislaui Merga-
nich 
Stanislauus Morssich, homo illustris 
ducalis dominii Venetiarum 85 
Stanislaus quondam Iursie de genera-
cione Mogorouich, de Mogoroua 
Dobroua 31−33 
Stansa Gostissich, de villa Prascoich 
137−138 
Stefanus de generatione Chuberianich 
cf. Georgius olim comitis Stefani 
Stefanus Lapcii de generatione Chu-
berianich 59 
Stefanus Francisci de Nosdrogna, re-
gius miles, nobilis ciuis Iadre 60 
Stefanus olim Harnoui de generatione 
Chuberianich 59 
Stefanus quondam Petri Saluogosti de 
Possedaria, comes 61−62 
Stephanus, episopus Nicensis 89 
Stephanus condam Cernote, magister 
aurifex de Iadra 118 
Stephanus de Soppe cf. Michael 
quondam Stephani 
Stephanus Discouich 133−134 
Stephanus Laçcouich, regni Vngarie 
comes palatinus ac ciuitatis Iadre 
comes 132 
Stephanus Maslome, condam cf. Mar-
garita, eius filia 
Stephanus quondam comitis Teuerchi 
de genere Mogorouich 86 
Stephanus Vngarus aliter vocatus 
Françosus (Francoy), aurifaber, 
condam 110 
______ cf. Drasiça, eius relicta 
Stipaç Tollinouich (Tollenouich) de 
genere Virieuich, de villa Muruam 
144, 192 
Stipan Goyçich de genere Ptiçarii 182 
Stipanich cf. Stanaç Stipanich 
Stipanich de genere Ptiçarii cf. Maglen 
Stipanich 
Stipicich cf. Gregorius Stipicich 
Stipcich de genere Nanisich cf. Grego-
rius Steffani Stipcich 
Stipissa quondam Crisianii Becich de 
genere Victorich, de Nadino 34−
35, 123 
Stoisich cf. Medoe Stoisich 
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Stoyan Stoycouich de genere Ptiçarii 
182 
Stoycouich de genere Ptiçari cf. Stoyan 
Stoycouich  
Stoychus quondam Stanci, nobilis de 
Visoçane 79 
Stoysich de genere Vireuich cf. Tho-
mas Stoysich 
Stoyssa condam Marci, vir nobilis de 
Breberio, iudex sedis de Podgradie 
85, 186−187 
Stroyslauich cf. Pribacius Stroyslauich 
Stupich cf. Jacobus Stupich 
Subichi 
______ de genere cf. Domianus olim 
comitis Branchi, Georgius Obra-
dich, Gregorius Marcouich, Geor-
gius Volchitich, Iohannes Marco-
uich, Iohannes olim comitis Bran-
chi, Matheus condam comitis Pa-
uli Marcouich, Petrus Obradich, 
Vladislauus quondam Mathei, 
Stoyssa condam Marci 





Tauilich cf. Iohannes Petri Tauilich 
Thadeus, Marchio Estensis 86−87 
Terqui de generatione Chuberianich 
cf. Marcus olim comitis Terqui 
Terroia (Techoina) Chernoeuich, 
Morlachus 44, 165−166 
Teuerchi de genere Mogorouich cf. 
Stephanus quondam comitis Teu-
erchi 
Teuerfchus Corenich cf. Pribil quon-
dam Teuerfch Corenich 
Thomanus quondam Georgii, merça-
rius de Iadra 82−84 
Thomas, episcopus Agriensis 94 
Thomas, episopus Chanadiesis 89 
Thomas, episopus Syrmiensis 89 
Thomas, magister ianitorum 89 
Thomas Banich Virieuich, de Mirane 
100, 106−107 
Thomas Caçanich de genere Laçniçich 
85 
Thomas de genere Ptiçarii 182 
Thomas de Petriçio, nobilis ciuis Iadre 
25, 93, 159 
Thomas Stoysich de genere Vireuich 
167 
Thomasius Virieuich 100 
Tollen (Tholen) de genere Virieuich, 
iudex sedis de Podgradie 85 
______ cf. Stipaç Tollinouich (Tolleno-
uich) 
Tomasius Buçich 92 
Tomasius quondam Stanicich, habi-
tator Iadre 17 
Trdossius, de Breceuo, comes 60 
Triclacich cf. Paulus Triclacich 
Trubinich cf. Ciuitoe condam Vladichi  
Tuertichus Curiacich de genere Mo-
gorouich 14−16, 63 
______ cf. Georgius quondam comitis 
Teuerchi 
Tura de Pensuaro, condam magister 





Vanes olim Bernardi de Firmo, olim 
notarius iuratus Iadre 69 
Verbanouich cf. Paulus Verbanouich 
Ventura cf. Georgius quondam Ven-
ture 
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Vernicich cf. Bogdanus, Nicola Bog-
dani 
Vgrinich cf. Gregorius, Vgrinus 
Vgrinus Vgrinich 92, 188 
Victorich, de genere cf. Franollus Ra-
dini, Iacobus Zuuelich quondam 
Zueli, Lucas quondam Georgii, 
Matheus Crisancich, Nicola quon-
dam Crisianii, Petrus quondam 
Crisianii, Stipissa quondam Cri-
sianii Becich, Zuuellus Zuuelich 
Vidossich cf. Iohannes Vidossich 
Vidus de Billissane cf. Glube vxor Vidi 
Vireuich, de genere cf. Georgius Ostri-
cich, Georgius Jacobcich, Grego-
rius Stanislaui Merganich, Iohan-
nes condam Iuray Criffçich, Mar-
tinus Girlicich, Paulus Banich, 
Stanislauus Merganus quondam 
Crisani Smulich, Stipaç Tollinou-
ich (Tollenouich), Thomas Banich, 
Thomas Stoysich, Thomasius, 
Tollen (Tholen) 
Vitalich de genere Mogorouich cf. 
Draga relicta Petri Vitalich, Iohan-
nes condam Petri Vitalich, Iuray 
condam Petri Vitalich 
Vlada, vxor Dobrete Bercouich 184 
Vlada, relicta Georgii de Carino et filia 
quondam Vlatchi de Crupaç 121 
Vlada, relicta Georgii Jacobcich de 
Mirane de genere Virieuich 100−
101 
Vladicha Petriseuich, nobilis de Carino 
95−96, 131−132, 178 
______ cf. Flora relicta condam Vla-
diche Petrisseuich 
Vladicha Trubinich cf. Ciuitoe condam 
Vladichi 
Vladislauich de genere Jamometi cf. 
Paual Vladislauich 
Vladislauus quondam Mathei de ge-
neracione Subich, de Breberio 35−
36, 187 
Vladislauus quondam Prodani, de villa 
Rodalichi 44, 165 
Vladissich cf. Cuitoy Vladissich 
Vlatchus Baçotich, de villa Prascoich 
137−138 
Vlatchus cf. Drascus quondam Vlatchi 
Vlatchus de Crupaç, condam cf. Vlada, 
eius filia 
Vlatchus Grauanich de genere Ludich 
14−16, 81−82, 102−103 
______ cf. Mirenus quondam Vlatchi 
Grauanich 
Vlatchus Petri quondam Radeni de 
genere Cacich de Nadino 85, 118, 
168 
______ cf. Georgius (Iuray) quondam 
Vlatchi 
Vlatchus Pripcich, Morlachus 44, 165−
166 
Vlatchus quondam Dismani, de Smo-
crich de Lica 136 
Vlatchus Spertich de genere Cussich 
85 
Vlcus de generatione Chuberianich, 
olim comitis cf. Gerdus olim co-
mitis Vlcii 
Vochmir Chernoeuich, Morlachus 44, 
46, 165−166 
Vochsich de genere Lapçanorum cf. 
Iohannes Vochsich de genere 
Lapçanorum 
Vocoslauus Saranauich de genere 
Ptiçarii 182 
Volchus Dobrouoda, habitator Iadre 
26−27, 158 
Volcina de Matafaris cf. Guido con-
dam Volcine, Lodouicus condam 
Volcine 
Volcouiç, de genere cf. Drascus filius 
Nicole Dusouich, Lucas quondam 
Dminsse 
Vtissen, de villa Prascoich 141−142 
Vtollich, de genere cf. Radoslauus 
Stipcouich  
Vullconis Bani cf. banissa relicta 





Zec, de cf. Nicolaus de Zec 
Zacaria Triuisano, comes Iadre, milies 
et vtriusque iuris doctore 81, 102, 
125, 187 
Zadulinis, de cf. Cressius, Georgius, 
Maria, Zuuiça relicta quondam 
Gregorii 
Zaninus condam prothomagistri An-
dree, ciuis Iadre 87 
Zaninus condam Zorolli, draperius et 
ciuis Iadre 142−143, 146 
Zioffus (Çoffus) de Zioffo de Puteollo, 
castelanus castri ciuitatis nostre 
Iadre 94 
Ziuetich cf. Bribislaf Ziuetich 
Zoffolo, de cf. Zioffus de Zoffolo 
Zoillus de Nassis cf. Petrus condam 
Zoilli 
Zore Berscouich, de Nadino 191 
Zoue de Sergio, nobilis ciuis Iadre 99 
Zoych de genere Mogorouich cf. Pau-
lus Zoych 
Zoyllus (Zouolus) Iacobi de Fera, no-
bilis ciuis Iadre 20−22, 76, 159−160 
Zupançich cf. Carinus Zupançich de 
genere Polethissich 
Zuuelich de genere Victorich cf. Iaco-
bus quondam Zueli, Zuuellus 
Zuuellus Zuuelich de genere Victorich 
34 
______ cf. Iacobus Zuuelich quondam 
Zueli 
Zuuiça condam domini Mathei de Ce-
samis, monialis monasterii sancte 
Marie monialium de Iadra 88 
Zuuiça relicta quondam Gregorii de 
Zadulinis 71 
 
